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ABSTRACT
Taman Sari merupakan salah satu ruang terbuka di Kota Banda Aceh yang sering dijadikan sebagai lokasi pameran, festival budaya,
maupun pagelaran seni. Kegiatan yang diselenggarakan di Taman Sari menarik antusias masyarakat untuk berkunjung, sehingga
terjadi peningkatan aktivitas dan pergerakan yang menimbulkan hambatan samping terhadap kinerja jalan di wilayah tersebut.
Kendaraan parkir di badan  jalan, aktivitas pejalan kaki dan kendaraan masuk keluar dari Taman Sari mengakibatkan penyempitan
ruas jalan dan penurunan kecepatan kendaraan. Hal tersebut mengakibatkan masalah yang mengganggu kenyamanan berkendara
bagi pengguna jalan yang melewati kawasan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pada Jalan Tgk. Abdullah
Ujung Rimba. Jalan ini merupakan jalan kolektor sekunder yang terletak di sebelah barat Taman Sari dengan tipe jalan dua lajur
satu arah (2/1) dan memiliki panjang Â± 503 m. Data primer yang dikumpulkan terdiri dari geometrik jalan, volume lalu lintas,
waktu tempuh, dan hambatan samping. Data sekunder berupa peta Kota Banda Aceh, sketsa lokasi penelitian dan jumlah penduduk
Kota Banda Aceh diperoleh dari instansi terkait. Data dicatat dengan interval 15 menit di lapangan dimulai pukul 15.00 sampai
pukul 22.00 WIB. Metode yang digunakan untuk menganalisis kinerja ruas jalan berpedoman pada Manual Kapasitas Jalan
Indonesia (MKJI) tahun 1997. Hasil dari pengolahan data diperoleh volume tertinggi hari normal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret
2017 sebesar 1272 smp/jam, hambatan samping dengan 465,3 kej/jam, kecepatan arus bebas 50 km/jam, kapasitas jalan sebesar
1396 smp/jam, rasio volume kapasitas 0,91, dan kecepatan aktual sebesar 24 km/jam. Sedangkan pada saat berlangsung kegiatan
pada tanggal 13 Mei 2017 diperoleh volume tertinggi sebesar 1590 smp/jam, hambatan samping dengan 910,2 kej/jam, kecepatan
arus bebas 43 km/jam, kapasitas jalan sebesar 1218 smp/jam, rasio volume kapasitas 1,31, dan kecepatan aktual sebesar 8 km/jam.
Hal ini terjadi karena adanya aktivitas di Taman Sari Kota Banda Aceh. Peningkatan aktivitas yang terjadi meningkatkan tarikan
pergerakan di kawasan ini.
